





Procjenjuje se da je u svijetu 2003. godine
proizvedeno 176 milijuna tona plastike, od
toga 26 % u Europskoj uniji, odnosno 31 %
u cjeloj Europi. Slika 1 prikazuje udio po-
jedinih zemalja i regija u proizvodnji po-
limernih materijala.
Me|u vi{e od 50 razli~itih vrsta plasti~nih
materijala koji se danas proizvode, glavninu,
preko 78 %, ~ini njih sedam: polietilen niske
gusto}e i linearni polietilen niske gusto}e
(PE-LD i PE-LLD), polietilen visoke gusto}e
(PE-HD), poli(vinil-klorid) (PVC), polipropilen
(PP), polistiren (PS) te poli(etilen-tereftalat)
(PET). Slika 2 prikazuje potro{nju pojedinih
plastomernih materijala u Zapadnoj Europi u
razdoblju 2001 – 2003. Slika 3 prikazuje
koli~ine i udjele pojedinih polimernih ma-
terijala potro{enih 2002. godine u novim
~lanicama Europske unije uz Bugarsku i Ru-
munjsku.
Prema rezultatima posljednje studije o po-
tro{nji i oporabi plastike koju je na~inilo Udru-
`enje plasti~arske industrije Europe (Associa-
tion of plastics manufacturers in Europe, Pla-
sticsEurope) za 2003. godinu (objavljeno u
ljeto 2004) potro{nja plastomernih mate-
rijala rasla je od 2001. do 2003. po stopi od
5,5 % na godinu i dosegla koli~inu od
38,148 milijuna tona. Potro{nja duromera
je u istome razdoblju rasla po vrlo niskoj
godi{njoj stopi od 0,3 %, te je nakon
smanjenja zabilje`enoga u 2002. dosegla
10,64 milijuna tona u 2003.
Ukupna potro{nja plastike u Zapadnoj Europi
2001 – 2003 porasla je za 5,6 % te je krajem
2003. iznosila 48,079 milijuna tona. To zna~i
da je u 2003. svaki stanovnik Zapadne Europe
prosje~no potro{io 99 kg plastike (u 2002.
96,6 kg). Slika 4 prikazuje potro{nju plastike
po stanovniku u regijama svijeta u 2003. te
predvi|anja za 2010.
Slika 5 prikazuje potro{ene koli~ine plasto-
mernih materijala u zemljama Zapadne Eu-
rope 2002. Najve}a je potro{nja plastike u
Njema~koj i Italiji; na njih otpada gotovo 45 %
cjelokupne potro{nje. Slika 6 prikazuje ko-
li~ine plastomernih materijala koji se potro{e u
novim ~lanicama Europske unije uz zemlje
kandidate, Bugarsku i Rumunjsku.
Podaci o krajnjim korisnicima plastike u Za-
padnoj Europi iz 2003. pokazuju da se od
tada potro{enih 38,15 milijuna tona najvi{e,
~ak 45 % odnosi za potrebe pakiranja hrane
i ostalih proizvoda namijenjenih {irokoj po-
tro{nji te za izradbu transportne ambala`e
(slika 7).
Studija koju je izradio APME pokazala je
kako je, usprkos pove}anoj primjeni pla-
stike, plasti~ni otpad i dalje neva`an u uspo-
redbi s drugim vrstama otpada. Plasti~ni
otpad sudjeluje s oko 0,73 % masenoga
udjela (20 607 000 t) u ukupnoj koli~ini
otpada (2 722 000 000 t) stvorenoga 2002.
godine.
Prema podacima iz listopadskoga broja ~a-
sopisa Plastverarbeiter, u Europi postoji oko
56 000 poduze}a koja se bave preradbom
plastike (do nedavno se slu`ilo s podatkom
EUPC-a od oko 37 000 poduze}a.). Njihova
je raspodjela po europskim zemljama pri-
kazana na slici 8. Oko 44 000 poduze}a
nalazi se u Europskoj uniji te u Norve{koj i
[vicarskoj.
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Europska plasti~arska industrija zapo{ljava
izme|u 1,3 i 1,4 milijuna ljudi, prera|uje
preko 40 milijuna tona materijala i ostvaruje
prihod izme|u 150 i 160 milijardi eura. Preko
40 % prihoda ostvaruje se u njema~kim tvr-
tkama. Zanimljive su Italija s udjelom od
21 % u ukupnome broju europskih plasti-
~arskih tvrtki te Poljska u kojoj se nalazi oko
5 000 malih i srednjih plasti~arskih tvrtki.
Podru~je proizvodnje opreme za preradbu
plastike zapo{ljava oko 55 000 ljudi i ostva-
ruje prihod oko 9 milijardi eura od ukupno
17,6 milijardi eura prihoda (55 %) ovoga
podru~ja u cijelome svijetu.
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Preradba plastike i gume u
Republici Hrvatskoj 2003
Udio preradbe plastike i gume u doma}emu
bruto proizvodu neprekidno raste od 2000.
godine tako da sada iznosi 2,49 %. Pre-
radba plastike i gume je za 5,9 % ve}a u
odnosu na 2002, a za ~ak 26 % u odnosu na
2000. U ovoj je industrijskoj grani bilo za-
posleno 6 600 ljudi, a ukupno je proiz-
vedeno 79 029 tona plasti~nih i gumenih
proizvoda.
U ovoj su industrijskoj grani uo~ljivi odre-
|eni trendovi. Veliki se dio, posebice sred-
njih i manjih poduze}a okre}e internoj eko-
nomiji, te organizacijskom i marketin{kom
restrukturiranju proizvodnje. Proizvodnja se
modernizira, smanjuju se tro{kovi poslova-
nja te uvode me|unarodni certifikati kva-
litete jer su mnoge tvrtke izvozno orijen-
tirane. Ukupno je u 2003. izvezeno pla-
sti~nih i gumenih proizvoda u vrijednosti
96,93 milijuna USD.
Na`alost, i u ovoj industrijskoj grani uvoz
znatno prema{uje izvoz (~ak 4,5 puta) te je
2003. uvezeno robe u vrijednosti od 508,45
milijuna USD.
Me|u deset najve}ih hrvatskih plasti~arskih i
gumarskih tvrtki (prema ukupnome priho-
du) spadaju: Aluflexpack d.o.o., Zadar, Gu-
miimpex d.o.o., Vara`din, Sipro d.d., Umag,
Pipelife-Hrvatska d.o.o., Karlovac, Meplast
d.d., ^akovec, Montkemija d.d., ^akovec,
Aquastil d.o.o., Ozalj, Appro-ATT d.o.o.,
Trogir, Stra`aplastika d.d., Hum na Sutli te
Vargon d.o.o., Kastav.
www.hgk.hr
Sve sna`nija uporaba plastike za
medicinske potrebe
Za medicinske se potrebe PVC pokazao kao
vrlo pouzdan i u~inkovit materijal te se od
njega ve} vi{e od 40 godina izra|uju vre}ice
za intravenozne teku}ine, vre}ice za krv te
kateteri. Tijekom godina uporabe veliki je
broj studija kojima je pra}ena svaka mogu}a
opasnost zbog odabira PVC-a te razli~itih
dodataka kojima se posti`u zahtjevana svoj-
stva ovoga materijala dokazao kako se, kada
se radi o podru~ju medicine, radi o potpuno
bezopasnome materijalu. Isto je potvrdila
najnovija studija Me|unarodnoga instituta
za toksikologiju i medicinu koja je istra`ivala
potencijalne rizike povezane s DEHP-om,
omek{avalom koji se ~esto dodaje PVC-u te
se smatra kriti~nim dodatkom s obzirom na
zahtjevana svojstva medicinskih proizvoda.
Naime, studija je dokazala kako DEHP koji se
koristi pri izradbi proizvoda za medicinske
potrebe ne {teti ljudima ~ak i kada su stalno
izlo`eni ve}im koncentracijama te kemikalije
no {to je to uobi~ajeno.
Prema podacima Svjetske zdravstvene orga-
nizacije DEHP se ne smatra kancerogenom
tvari. Znanstveni podaci o neopasnosti fta-
lata kao omek{avala u medicinskim proiz-
vodima sve su dostupniji. Koristi njihove upo-
rabe daleko su ve}e od potencijalnih rizika.
Usprkos dokazanoj neutralnosti ftalata is-
pitivana je i mogu}nost uporabe drugih ma-
terijala od kojih su neki ve} prisutni na tr-
`i{tu te se njima zamjenjuje PVC, a smatra ih
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